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Actividades de la Real Aeademia de Medieina de Barcelona 
SUR r-Wi .. IC/lDÉIIIICOS 
En la sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio próxi1l1o pasado fuerun 
lJumbrados Académicos correspunsales los Doctores; 
Don ::lantiago Noguer Moré, de Barcelona. 
Don José Paquez Sánchez, de Barcelona. 
Don Manuel Girona Callol, dl' Barcelona. 
Dun Gerardo Clavero del Campo, de Cádiz. 
SESWNli..~' CIEt'iTlFICAS 
Sesión del 27 de junio dI; 1946; Presidencia l'roft:sor Peyrí. 
Dr. D. LUIS TRÍAS DE BES; .l\uestra aportación al estudio terapéutico de las 
cndocarditis 1cntas por la penicilina (Crítica de la casuística personal). 
INFORMACiÓN GENERAL 
Noticias diversas 
El Dr. llcrmCHegildo Arruga, nue'l'O conseJcro de honor del COllscjo Superior 
de hr,!csti.gaciolles Cielltíficas, - Por Decreto de 26 de junio de 1946, ud Ministeriu 
dc Educación N a('iol1al ha sido nombrado consejero de honor del Cunsejo ::luperior 
de Investigacioncs Científicas, el ilustre oftalmólogo doctor don Hermenegildo 
Arruga, académico correspondiente de la Real de Medicina de Barcelona y miembro 
de la Comisión de Publicaciones de ANAI.ES DE MEDICINA y CIRUGÍA, 
Cun este motivo nos complacemos en expresarle nuestra felicitación, 
* * * 
Nl/fe,IOS l'aca/es del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Cicntífi'¡ 
caso -Por Vecreto de 26 de junio de 1946, han sido nombrados Vocales del Pleno 
del Consejo ::luperior de Investigaciones Cielltificas los Profesorcs; don Valentíu 
l\1atilla GóutCII, de Madrid, académico correspondiente de esta Real de Medicina; 
don Juan Jiméncz Vargas y Francisco Garda Valdccasas, miembros de la Comi-
sión de Publicaciones de ANAI.ES DE MEDICINA y CIRUGíA. 
* * * 
1'01' Orden de 17 de julio de 1946, se dispone que en la Real Academia de Far-
111;ICi" la clase de académicos de númeru constará de cuare1Jta (ludores en Far-
macia y en Ciencias afines. 
CURSOS Y CONGRESOS 
Hospitcd de la Santa Cruz ySan Pablo 
1. Escuela de Patología Digestiva. - Profesor F. GaUart NIol1és 
XXX CURSO (1946) DE PATOI,OGIA DIGESTIVA 
Este curso, como siempre ele c,cepcional interés, empezará el 5 ele octubre y 
lerminará el 21 dc diciembre. Scrú l'11linentemente práctico. Sólo se admitirá,¡ ¿¡-ciJlla 
alumnos. Todos los días, de ocho y media ¡¡ diez de La mafíana, presentación de e11-
fennos y discusió~ sobre ,los mismus en)a Clínica)! el Dispensario. 1,:s, lccciones 
del programa se Ilustraran con fotograbas, proyeCClOnes, pIezas patologlcas, cte., 
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alternando con prácticas radiológicas, <:lldoscópicas, de laboratorio y LlélllostraciullcS 
operatorias. 
. SCSiOlIC$ gm·t'/'uscópicas: lJlar~es y viernes, desde las ocho de la maúana. Sesio-
Iles pTuctoscópiCflS: lunes, dcsdc las lmevc tle la maflalla. 
Servicio de Medicina del Dr. Esquerdo 
CURSOS DE PATOLOGíA Y CLíNICA MÉDICAS 
Nueve temas de Química Fisiológica 
Por los dudures j. VUaclam y R. FidaL-Ribas. 
Tema 1.0 Concepto de la físicu-químic;r-fisiológit'a. '- La unidad del mcta-
bulismo. - ])r. l!ilaclar,¡. 
Tcma 2. 0 Pruteinas humorales. - Desintegración nitrogenada. - Dr. Vida/-
Ribas. 
'¡'enui 3.° La Glucemia. - Dr. Vi/aclam. 
Tema 4.° Las relaciones químicas sangre-humores. -- D'/'. Vidal-Ribas. 
Tema 5.° La cetogenesis; la cetol1emia; la cetolisis. - D'I'. ViLaclara 
Tema 6.° Proteinas humorales. - Variaciones, morfología, constitución y meta-
bolismo. - D'/'. VidaL-Ribas. 
Tema 7.° .E1 equilibrio Sodio-potasio. - Dr. VUaclara. . 
Tema 8. 0 Caleemia, fosfatel11ia y actividad fosfática. - Dr.Vidal-Ribas. 
Tema 9.° El consumo de oxígeno; variaciones en estado normal y pato1ógico.-
Dr. l1i1aclara. • 
El curso tcndrá un carácter de aplicación al diagnóstico. Los temas serán ais-
lados, y se referirán a problemas concretos estudiados ell colaboración durante estos 
últimos años. Come1lzará este curso, el día 7 de octubre de 1946, y los temas serán 
diarios, en el Auditorio de este Servicio y a las 10 de la mañana. 
CURSOS DE ORIENTACIONES ACTUALES DE TERAPÉUTICA CLíNICA 
llajo la dirección del Pro!. F. Esq /lerdo. 
Con la colahüraciún ele: Prf. X. Vilanova, Catedrático de Dermatología; Pro-
fesor V. Carulla, Director del Departamento de Terapéutica Física de la Facultad 
de Medicina; Dr. L. Rosal, Jefe ele Servicio de Tisíología de este Hospital j Doc-
tor A. Puigvert, del Servicio de Urología de este Hospital; Dr. A. Pursell, del 
Servicio de Tisiología del Dr. Rosal j Dr. R. Frouchtman, Director del Servicio 
ele Alergia de este Hospital y los del Servicio Dres. A. Rocha, J. M. Simarro, 
1\I. Viera, F. Bergadá, P. Plana, J. M. Vilac1ara, R. Soli"ellas, R. Vida1-Ribas y 
J. Llano. 
Lección inau,(1/.ral. - Nuevas modalidades del tratamiento ant:i1uético PTO-
fesor X. Vilano,,:'c¡. 
Lecciones generales. - Bactericidas, bacteriosáticos y antibióticos, Doctor R. 
Vidal-Ribas. - I'rotei1loterapia, vaculloterapia y sueroterapia, Dr. l~. Vidal-Ribas. 
- La Radioterapia en la terapéutica clínica de las enfermedades inte1'1las, Doctor 
L .. Llano. - Colapsoterapia mécliro-quirúrgica en la tuberculosis pulmonar, Doc-
tor L. Rosal. -Nociones actuales de dietética, Dr. Vi/aClara. 
Infecciones. - DT. R. Soli'Vcllas: Tratamiento de la deshidratación en el curso 
de las enfermedades infecciosas. - Terapéutica cardío-vascular de las enfermedades 
infecciosas. 
Aparato respiratorio. - Dres. Rosal y Pursell; Abceso de pulmón, variedades 
anatomo-clínicas y su tratamiento. Terapéutica de la hidatidosis pulmonar. - Em-
piemas no tuberculosos, su tratamiento. 
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Aparato digesti'Vo. - Dres. A. Rocha y P. Plana: El ulcus, sus Gomplicacioncs 
Hemorragias. l'erforaciones. Estenosis pilórIca. (Resultados inllledIatos de la hsado-
terapia). Cuidados pre y post-operatorios en la cirugía gástnca. - La aspiraclóll 
eontlllua en los enfermos dIgestivos. Cuidados pre y pos-operatorios en los oclmdos. 
- Las diarreas (en sus diversas modalidades, e intento de terapéutica patogénica 
de las mismas). - Afecciones del hígado (hepatisis cirrosis). AfecclOnes del pancreas 
(pacreopatías agudas y crónicas). - La litiasis biliar y las coledisquinesias. Sepsis 
lJiliar (colecistitis aguda, angiocolitis, colangia). - Afecciones del colon, (colon 
irritable, las colitis). Terapéutica del megacolon. 
Enfermedades al':'Ygicas. - Dr. R. Frouchtnzan: Tratamiento de los síndromes 
dc alergia respiratoria. - Histamilla y anti-histamínicos en las alergopatías. 
Rilión. -- Prof. F. Esquerdo y Dr. /1. Puigwrt: Tratamiento dc las diversas 
fases de la glomeruloncfritis difusa. - Tratamiento de los grandes síndromes en 
patología rcnal. - Terapéutica-qUIrúrgica conservadora del nñón. 
b:n.doc1'inología.. - Dr. Vilaclara: Estado actual del tratamiento del hiperti-
roidismo. - Tratamiento de la enfermedad de Addison y de los adisonisl11os. -
Los problemas de la hormonotenipia hipofisaria. Las indicacioncs en los síndromes 
cHnicos atribuídos a la hipófisis. 
Aparato Circulatorio. - Dr. 1\1. Viem: Tratamiento de la insuficiencia coro-
llaria, en sus tres variedades : FUl1cional inaparcllte j funcional propiamente dicha 
y orgánica. - Tratamicnto de las distintas varicdades de las llamadas endocarditis, 
deducido de su mccanismo o significación ctiopatogénica. - Tratamiento dc la 
hipertensión arterial, según el mecanismo fisiopatogénico determinantc. - Conducta 
medicamentosa e higiénico-dietética, en la artcrosís y arteriocsclerosis. 
Enfermedades de la sangre. - Dr. Bcrgadá: Enfermedades de la serie 1'Oja. --
Enfermedades de la serie blanca y sistema-retículoelldotelial. Síndromes he-
lllorrágicos. 
Sistema nervioso. - Dr. J. 1U. SiJnarro: Orientaciones en la terapéutica clínica 
de las neurosis. - Orielltaciuiles en la terapétttica clínica de las encefaliti.s. 
RC/tlllati.~mo. - Dr. Bcrgadá: Enfermedades reumáticas. _. Artrosis .r reu-
matismo vertebrales. 
Lnción de CiaUSllTa. - Estudio crítico del tratamiento del cáncer y sus hori-
zontes terllpéuticos. - Prof. V. CMulla. 
E!:jte curso empezará el día 18 dc octubre dc 1946, las leceioncs serán diarias y 
tendrán lug-ar cn el Auditorio de este Servicio. A las 10 de la mañana. 
CURSO SOBRE EXPLORACIONES FUNCIONALES 
Organizado por el Dr. A. Rocha 
COll la colaboración del Dr. A. Puig-n:rt, del Servicio de Frología de este Hos-
''"l1; Y los del Servicio, Dres. M. Viera, F. Bergadá, P. Plana, J. 1\1. Yilaclara, 
R. 00livellas y R. Vidal-Ribas . 
• 1paTato digestivo. - Dres. Rocha, Flana }' FidaL-Ribas: Estómago: Quimis11lo 
gástrico (hista1!1ina, insulina y colorantes). - El sondaje duodenal: Técnica y 
aplicacioncs diagnósticas funcionales. -- llases para la interpretación de un cxamen 
coprológico. Pruebas de absorción intestinal (Althausen). Pruebas de lllotilidad 
(Ingelfincher y Abbot). - Hígado: Bilirrubinemia en la exploración hepática 
llrobili.genuria, su estudio cuantitativo. - Prueba del Rosa ele Bengala. Prueba dc 
la Bromofenoftaleina. - Prucbas de la Galactosa. Prueba del ácido hipúrico y Sil 
valor clínico. La Tirosinuria. - Las proteínas plasmáticas. Su interpretación en h 
exploración hepática. Las reacciol 1es coloidales: Takata-Ara, Weltmann, Oro coloi-
dal y Benjui coloidal. Lacto y F .nllolgelificaciÓll. - Las pruebas funcionales del 
páncreas: Secretinas. Las enzimas ln la sangre, orina y heces. Su valor explu-
.ratorio. 
Aparat.o respiratorio. - Dr. JI. T'icra: Pruebas funcionales en la insuficiencia 
cardíaca inaparente j pruebas ft!ncLJllales en el insuficiente cardíaco con')'est:\'o. _ 
. Pruebas funcionales de la circulación periférica. o 
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Rúión. - Dns. Puig'vcrt y Bergadá: Exploradóll funcional del riüón eu palo-
lugía quirúrgica. - Exploración fUllcional del riñón en patología médica. 
Nutrición. - Dr. J. M. Viluclara: Curva de glucemia, sus variedades, signi-
licados, valoracióll para el diagnósticu. - l\lt:tabolismo basal, fundamentos: meta-
. bolismo glubal y metabulismu gaseosu: valoración de los resultados. La aplicación 
al diagnóstico. 
Órganos /¡¡;matopoyéticos. -- Dr. ¡·idal-Ribas: Exploración fUllcional de la 
médula ósea. 
Este curso cumenzará el lunes 5 de mayo de 1947, Y las lecciones serán diarias 
en el Auditorio de este Servicio, a las 10 de la mañana. 
CURSILLO MONOGRÁFICO SOBRE PATOLOGíA TIR61DEA 
por el Dr. J. M. llilaolara 
Lección l.a - El papel del tiroides en el organismo sano o enfermo. Su situa-
ción en el conjuntu endocrino y ell el c011junto orgánico .. - Tiroides y circulación. 
Tiroides y metabolismo. 
Lección 2.a - La hiperEullción y el hipertiroidismo. - Su concepto. - Los 
cuadros cH.nicos de la hiperfuncióll. - Delimitación nosológica del pre-Basscdow. 
Lección 3.a - La hipofunciólJ y el hipotiroidismo, su concepto. - Clinica de 
la hipofuución tiroidea. 
Lección 4. a - Los problemas etiológicos, clinicos y terapéuticos que plantean 
los bocios. 
Lección S.". - La terapéutica de la hipofullción tiroidca. - La accióti farma-
cudinámica de la tiroidina, su interés en terapéutica. 
Lección 6.8. - Tratamiento de la hiperfunción tirodea en sus distintas varie-
<.lades. - Terapéutica médica, tioderiyados. - Tratamiento quirúrgico. - Tera-
péutica física. 
Este curso empezará el <.lía 26 de mayo de 1947, Y las lecciones tend~án lugar 
los lunes, miércoles y viernes, en. el Auditorio de este Servicio, a las diei de la 
ni.añana. 
La matrícula es de 100 pesetas para iodos los cursos. Para quien interese sola-
11I\'11te los cu.rsos de tlll trillwstre, la matricula será de 60 pesetas. 
Para illfor111e~ en la Secretaría del Hospital. 
